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Аннотация: организация профориентационной работы на этапе 
довузовской подготовки является системной, постепенной и непре-
рывной. Она направлена на формирование у слушателя стремления 
к самостоятельному выбору профессии в соответствии с его спо-
собностями и наклонностями. 
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Abstract: the organization of organization of career guidance at the 
pre-university preparation stage is systemic, gradual and continuous. It is 
aimed to shape the student desire for independent choice of profession 
according to his abilities and inclinations. 
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Начните заниматься тем, что вам нравится, 
 и вам не придется работать ни одного дня в жизни. 
Конфуций 
Современное понимание профориентационной работы в учре-
ждениях образования заключается в её нацеленности не только на 
выбор конкретной профессии каждым учащимся, но и на формиро-
вание у них качеств личности, профессионально важных компетен-
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ций, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный и 
адекватный профессиональный выбор в соответствии с личными 
интересами, способностями и общественными потребностями в 
кадрах различных профессий и разного уровня квалификаций. 
К сожалению, не все выпускники школы могут с уверенностью 
ответить на вопрос о будущей профессии. Факультет профориента-
ции и довузовской подготовки (ФПДП) Витебского государствен-
ного медицинского университета (ВГМУ) помогает слушателям в 
выборе дальнейшего жизненного пути, связанного с профессио-
нальным самоопределением. 
Профессиональная ориентация на кафедре химии ФПДП – это 
составляющая часть всей системы учебно-воспитательной работы 
проводимой преподавателями. 
Организация учебного процесса на кафедре осуществляется та-
ким образом, чтобы слушатели не испытывали трудности при про-
хождении в будущем централизованного тестирования по предмету 
химия, были готовы к дальнейшему успешному овладению матери-
ала вузовских программ. Это обеспечивается за счет тщательно раз-
работанных преподавателями кафедры учебных планов, программ, 
пособий и других дидактических материалов. Их структура, содер-
жание и технология реализации позволяют сформировать адекват-
ное восприятие информации большого объема и нового качества; 
привить умение работы с этой информацией, сформировать навыки 
ее использования; развить творческие способности слушателей, 
умение самостоятельно и нестандартно мыслить; осуществлять ин-
теграцию знаний слушателей из разных областей наук, что способ-
ствует формированию у них представления о целостности мира и о 
роли человека в нем.  
Слушатели, обучающиеся на ФПДП, активно вовлекаются в 
научную деятельность вуза. Они занимаются в предметном кружке 
«Шаг в науку», где проводят исследования, выступают с результа-
тами этих исследований на научно-практических конференциях. 
Знания, навыки и опыт, приобретенные слушателями в ходе учеб-
ной и научной деятельности, способствуют их дальнейшему успеш-
ному обучению в вузе, самоопределению в профессиональной обла-
сти и социализации. 
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Максимум внимания уделяется социально-культурной адаптации 
слушателей и их психологической поддержке. Важно не только ди-
агностировать у обучающихся имеющиеся необходимые для приоб-
ретения профессии врача, провизора, стоматолога качества, но и 
выявить уровень психологической и практической готовности слу-
шателей к этой нелегкой профессии и стимулировать их к самовос-
питанию и развитию. Данная работа осуществляется преподавате-
лями совместно с сотрудниками кафедры психологии ВГМУ.  
Кураторы учебных групп организуют встречи с врачами учре-
ждений здравоохранения города Витебска. Практикующие специа-
листы (врачи, провизоры) не только раскрывают сущность профес-
сии с точки зрения ее социально-экономической значимости, но и 
указывают на факторы, обуславливающие успешность профессио-
нальной деятельности, сообщают, какие интересы и склонности че-
ловека могут найти применение и развитие в данной деятельности, 
какой уровень знаний и какие психологические качества личности 
имеют важное значение в решении профессиональных задач, какие 
требования профессия предъявляет к здоровью человека [1]. 
Такие формы профориентационной работы позволяют осуще-
ствить открытый диалог слушателей с практикующими специали-
стами, что, безусловно, расширяет представления молодых людей о 
специальности и возможных направлениях специализации, опреде-
ляет некий баланс между личными возможностями, профессио-
нальными требованиями и перспективами трудоустройства. 
Обучение на ФПДП является первым этапом становления специ-
алиста-медика, которое в дальнейшем продолжится в системе выс-
шего медицинского образования.  
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